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titula prezime, ime matična institucija mjesto
prof. dr. sc. Babić, Vanda Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru Zadar
izv. prof. dr. sc. Bognar, Branko Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
dr. sc. Brebrić, Stjepan Kršćanska sadašnjost Zagreb
dr. sc. Brnčić, Jadranka Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Erisman, Albert Theology of Work Project; Seattle Pacific University Seattle
doc. dr. sc. Filić, Andrea Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. mr. 
art. Huzjak, Miroslav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Jalšenjak, Borna Zagrebačka škola ekonomije i managementa Zagreb
doc. dr. sc. Kelam, Ivica Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
prof. dr. sc. Klarin, Mira Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Sveučilište u Zadru Zadar
prof. dr. sc. Kordić, Ivan Institut za filozofiju Zagreb
prof. dr. sc. Kruip, Gerhard Katolički teološki fakultet Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu Mainz
dr. sc. Kutleša, Mislav Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Kuvač-Levačić, Kornelija
Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u 
Zadru Zadar
izv. prof. dr. sc. Labaš, Danijel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Lebedina Manzoni, Marija
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Magda, Ksenija Sveučilišni centar za protestantsku teologiju »Matija Vlačić Ilirik« Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc.;
znan. savjetnik Markešić, Ivan Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
dr. sc. Matos, Bruno Župa Dobrog Pastira Sesvete
prof. dr. sc. Matulić, Tonči Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Migles, Silvija Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Miliša, Zlatko Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
izv. prof. dr. sc. Miščin, Daniel Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Muzur, Amir Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
prof. dr. sc. Nikić, Mijo Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Novak, Krunoslav Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
prof. dr. sc. Oslić, Josip Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Parlov, Mladen Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. Pehar, Marija Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Peran, Suzana Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Podgorelec, Franjo Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Prüller-Jagenteufel, Gunter Katolički teološki fakultet Sveučilišta u Beču Beč
izv. prof. dr. sc. Raguž, Ivica Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
doc. dr. sc. Renić, Dalibor Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Sablić Tomić, Helena Umjetnička akademija u Osijeku Osijek
akademik Supičić, Ivan Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb
doc. dr. sc. Tukara, Drago Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Valković, Jerko Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
prof. dr. sc. Vidović, Marinko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. Vuletić, Suzana Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
doc. dr. sc. Zagorac, Ivana Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Zgrabljić Rotar, Nada Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Zlatar-Violić, Andrea Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. em. dr. sc. Zovkić, Mato Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu Sarajevo
dr. sc. Županić Benić, Marijana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
